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学校 平成 19年度教育目標 令和元年度 学校 平成 19年度教育目標 令和元年度 
1 やりぬく 進んでやり抜く 12 生き生きと行動する子 変更なし 
2 知 愛 夢  変更なし 13 自分を見つめ、思いやり
の心で活動する子 
変更なし 
3 豊かな心でやりぬく子 変更なし 14 ふるさとに誇りをもち 
未来を切りひらく子 
変更なし 
4 たくましく かしこく おも
いやりのある子 
変更なし 15 やさしく かしこく た
くましく 
変更なし 




6 力いっぱいがんばる子 変更なし 17 ふるさとを愛し、夢をも
とめる子 
変更なし 
7 心豊かでたくましい子 変更なし 18 進んでやりぬく子 学び合いつながり合
い未来を開く 
8 夢に向かって生きる 変更なし 19 進んでやりぬく子 変更なし 
9 豊かな心をもったたくましい
子 






変更なし 21 自立 創造 思いやり 変更なし 
11 ゆめ 変更なし 22 進んでやりぬく子 変更なし 














































































































































護者や地域に示し、理解と協力を求めること     





【学校の教育目標の構成】                         
ア 学校の教育目標                         







 年月            教育目標改訂への動き 
平成 28年 7月 教職員への説明 
・学習指導要領改訂に係る動向や本校の現状を説明する中で学校の教育目標改訂の意向を提案 
同 7月 保護者へのアンケート実施 
・１学期に行う「学校評価アンケート」に加えて記述式で実施 
     8 月 本校全教職員へのアンケート実施 
    10 月 学校評議員へのアンケート実施 
・学校評議員の会における協議及び学校関係者評価の一環として実施 
   ～12月 アンケート集計・原案作成 
・管理職、教務主任、生徒指導主事による協議 
12月 学校の運営委員会で原案検討 
平成 29年 1月 職員会議にて検討、採択 
  2 月、3月 PTA 役員会にて目標案提案・同意 
・当該年度及び新年度役員への説明と提案 





平成 29年 4月 新年度始業式にて全校児童へ説明  
改善された教育活動に向けての実践 
     4 月 PTA 総会にて保護者へ説明（保護者アンケート結果も含めて） 







































































































保護者   ２０１６年７月            
学校評議員 ２０１６年 10月 
【方法】 















































































































































































































































































保護者   ２０１６年７月            
学校評議員 ２０１６年 10月 
【方法】 








































































































 本校では、平成 28 年度に学校ホームページをリニュー









































①  地域連携による教育活動の改善 











































































































































































                                                       
＜実践の柱と目指す子ども像との関連＞          
【目指す子ども像】自ら考え よりよく行動できる子 




























平成 28年度                   
めあてに向かって 力いっぱい やり抜く子     
平成 29年度                    























・⽉の⾒通しがもちやすく、児童への指導に校内で齟齬が少なくなる。  ＜⾒通しと共通指導＞ 
・指導部会、学年会に関係性が⽣まれ、集団と個の質的な向上が図られる。＜組織的、計画的＞  
 























































































『やりきる１』 ◎学級で共にやりきった喜び、個人でやりきる  
       ものを創り上げた自信をもって夏休みへ 
 ・学級のよさや課題を明らかにしてみんなで⽬標をもち、 


















【まごころミニレター投函数】 のべ 年間 113 枚 


















































































































教育 第 51号－願う子どもの姿を見据えて－」、P.1 
16）貝ノ瀬滋(2018)『「社会に開かれた教育課程」』を実
現する学校づくり －具体化のためのテーマ別実践事
例 15、学事出版 P.9  
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